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Nyurruwiyi  w i r r i ya  witalpa nyinaja.
Ngu la r l a  jurnta kangu karnta w a t i k i 0
Wita— ja la  nyaniinguju w ir r i ya ,  kala yanu warrarda karnta-patu-kurraju.
1
Yanurra-jana karnta-patuku. Pirrimanu yamangka, wangkaja-jana: 
"Nganangkujurla panti rn i  jurrukuju? "
Karnta k a r i j i  wangkaja:
"Ngajurna-nyar ra p an t i rn i . "
W i j i r l a  nyinaka k a k i y i k i . "
2
3Ngu la rl a  j i n ta  k a r i l k i  wangkaja:
"Ka la  ngajurna-nyarra pant i rn i„"
"M. ..m„.. W i j i r l a  nyinaka ngamirniki  
Ngu la rl a  j i n ta  k a r i l k i  wangkaja:
"Ngajurna-nyar ra pant i rn i„ "
W i j i r l a  nyinaka ja jaku0"
Ngu la rl a  wangkaja j i nta l ku :
"Ka la  ngaju?"
"Yuu„.„yuu...  Yalarn i  wilyakardu-pardulu.  Ngurrju katurlu rdakangku."
Wirr iyaju wangkaja-jana:
"Warr ikalu-nganpa wi lyakardu-pardu-jarraku manyungka,,"
Marna-kurra-pala parnkaja. Yuwurrku-kurra pa rnta r r l j a lpa -pa l a .  
Warrurnulpalu-jana.  Marnangkalpa-pala ngunaja wurulypa«
4
Ngulajangkaju karnta yanu nqurra-kurra.  
Nyanunguju yanu y i j a l a  ngurra-kurra,, 
Yangka-piya y i j a 1 a—j an a wangkaja karntakujuc
Wir r i ya ju  wangkajarla karntakuju:
"Yani  wuru lypar l i  wurnturu tarnngajuku
5
6
Yanu-pala wurnturu nyay irni  wat i ki jaku,  karnta-parntakujaku. 
Nyinaj alp a—p a 1 a kurdu-kurdu-pala palka manu y a l i r l a ju ku .
7
Ngulajangkaju wati yangkangku ngu la r la  lawa nyangu karntaku.
Payurnu-jana karnta-patu kar i :
"Nyarrpara-wana yanu karnta ngaju parntaju?  Yanu?"
Ngulalu ngarrarnu:
"Karinganta  kangu w i r r i y a r l u ,  jurntangku kangu wurnturu."
"N g ay i I "
wat i j i  yaninjanu war r i rn in janur la  karntakuju nyanungu parntakuju.
Nyangu-palangu. Yujukur1 a 1pa—pa 1 a jarda ngunaja.
6
9
10
Yanurnu wat i j i  karnta parntaju»
Nyangu-palangu.
P l k i r r i  manu kur larda manu, panturnu-palangu j i rramajuku, manu 
kurdu-kurdu-jana muku pakarnu, wita-wita w i r r i ya -kur langu.  
Pakarnu-jana muku. Warlungka-jana muku purraja.
Wati j i  pina yanu ngat i -nyanu-kurra manu ja j i -nyanu-kur ra .
Ngulajuku.
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